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Abstract: The adverb “不得已” in Japanese means “unwillingly”, and its formation is 
different from original Japanese words. Furthermore, it is influenced by “不レ得レ已
[已む（こと）を得ず”, which is the Kanbunkundoku of “不得已” in ancient Chinese. 
Based on the original Japanese word of “得る、已む”, “不得已” ancient Chinese was 
transformed into ancient Japanese by means of Kanbunkundoku. The Kanbunkundoku 
of “不得已” gradually pervaded into each era of the formation and development of 
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通过检索大阪大学田野村忠温（田野村忠温）教授制作的日语用例检索网站（『日












 １８９５ １９０１ １９０９ １９１７ １９２５ 
やむことを得ず ２ ０ １ １ ０ 

























 国 会 会 议 录
（1947～1952） 
国 会 会 议 录
（1962～1967） 
国 会 会 议 录
（1977～1982） 
国 会 会 议 录
（1992～1997） 
国 会 会 议 录
（2007～2012） 
やむことをえず 4 2 3 0 2 
やむをえず 1390 1496 992 492 466 
 
结果发现，昭和、平成时期几乎全部使用「やむをえず」的形式。其中「やむ















词典（辞典） 出版年 单独词条 下级词条 词性 出版社 
古典通解词典 1955 × × × 池田书店 
广辞苑（一） 1955 × ○ × 岩波书店 
广辞苑（二） 1969 × ○ × 岩波书店 
日本国语大辞典 1972 × ○ × 小学馆 
三省堂国语大辞典 1983 ○ × 副词 三省堂 
广辞苑（三） 1988 ○ × 副词 岩波书店 
学研国语大辞典（二） 1993 ○ × 短语 学习研究社 
新明解国语辞典（四） 1994 ○ × 副词 三省堂 
广辞林（六） 1994 ○ × 短语 三省堂 
繁体字中日日中词典 2010 ○ × 副词 三修社 
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12 宣命体主要应用于奈良时代的进贡、即位、改元、立后、立太子等仪式上。平安以后的宣命体应用
于任免大臣、赠与爵位等诏书上。总之是把天皇的命令用汉字体书写出来的一种文书。为了便于宣
读，在汉字右侧用小的万叶假名标记日语中的助词、助动词及词尾活用等。 
13 中村幸彦.角川古语大辞典(第一卷).东京:角川书店,1972.p363。 
14 日本国語大辞典（第二版）第十三卷.小学館，2001.p250. 
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形和连体形的同型，这对今天的日语表现形式的形成起着决定性的作用。 
16 候文(そうろうぶん)开始于镰仓时代，用郑重语“候”书写的文章，曾用于书信、通知、官方文书
等。 
17 日本国語大辞典（第二版）第十三卷.小学館，2001.p250. 
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例句出处：本文例句除了有注释的以外，分别出自以岩波书店为底本的日本古典文学大系，朝日新闻
记事，青空文库（日本语用例检索），国会会议录。并且认可“已む”、“止む”、“休む”和“やむ”在
书写上的不同。 
